



































































































































































































































































































































































































大豆製品食の種別 28 %納豆食 28％蒸煮大豆食 28％生大豆粉食
｢番　　　号 １ ２ (平均) １ ２ (平均) １ ２ (平均)
供試白鼠 性 舎 ♀ 合 舎 舎 舎
臨副賞１ 193187 149150 225222 210210 159160 197197
総摂取食量（乾物）g 61.52 62.58 62.05 85.94 85.94 85.94 71.48 71.02 71.25
１日平均摂取食量(乾物)g 8.79 8.94 8.87 12.23 12.23 12.23 10.21 10.15 10.18
総排せっ糞量（乾物）g 4.27 4.16 4.21 5.16 4.93 5.05 4.83 4.90 4.87
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